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Histamine Responses on Gut were different by Animal Species 
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     In order to study about agonist/antagonist by using acetylcholine (ACh), atropine  
(Atr), and histamine (His) on excised small intestine, guinea pig has been generally used as 
experimental animal. The present study measured intestinal contraction by ACh/Atr/His 
on mice and discussed the possibility of replacement of experimental animal from guinea 
pigs to mice. Contraction by His on mice could be obtained only at the lower part of mice 
ileum. So, at the present, it might be not good to use mice for this experiment.  


































































2・1  材料 





Krebs 緩衝液（NaCl 117；KCl 4.7；CaCl2 2.5；MgCl2 








15-005 および 15-006 において実施された． 






2・2  摘出腸管運動の観察（マグヌス法）4) 
  摘出腸管の運動（小腸平滑筋の収縮・弛緩の様子）の
観察はマグヌス法にて行った．すなわち，摘出腸管を 2












Fig.1 Schematic illustration of the Magnus method 
 



































2・3・3  His 投与による摘出腸管運動の観察 
摘出腸管の運動が安定したと思われたところで，His
をマグヌス管内に投与して摘出腸管の運動を観察した





















び Fig.3 に示した． 
 
Fig.2 Contractions of guinea pig’s small intestine by 
ACh and His applications (1) 
 
 
Fig.3 Contractions of guinea pig’s small intestine by 





ま Atr 存在下で ACh を投与しても摘出腸管の収縮は見
られなくなった．Atr は ACh 受容体のアンタゴニストと
して知られており，競合的に ACh 受容体に結合する．

















 Fig.3 は,Atr が ACh のアンタゴニストであるが Hisの
アンタゴニストではないことを確認させるために実施し





て ,ACh,Atr,His の結合が非可逆的なものではなく ,投
与・洗浄によって可逆的に起こることが確認出来る訳で
ある。 








Fig.4 Contractions of mice’s jejunum by ACh and His 
applications 
 
Fig.5 Contractions of mice’s lower part of ileum by 
ACh and His applications (1) 
 
Fig.6 Contractions of mice’s lower part of ileum by 
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